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Z O N A S  M O N E T A R I A S
ZONA de! dólar... zona de la esterlina” . Am ­bas expresiones, empleadas corrientemente 
desde el fin de la guerra, no revisten aún sentido 
muy preciso para muchos de quienes las oyen 
o leen. Saben, más o menos aproximadamente, 
que, gracias a acuerdos entre las potencias po­
derosas, tal o cual país ha sido enrolado en uno 
de dichos bloques; tampoco ignoran que si, en 
el momento en que el mundo se vio repartido 
asi en dos sectores principales de influencia mo­
netaria, alguno de esos países no representaba 
una fuerza económica plenamente realizada, 
más que escoger, tuvo que soportar el ir a re­
molque de una de las divisas líderes.
Pero el ciudadano no especializado de la na­
ción interesada no comprende por completo lo 
que, prácticamente, ha resultado de ello para 
él mismo, y  todavía menos para la capital fi­
nanciera a la que se encuentra ligado de hecho. 
Su semiignorancia en la materia también la 
comparten los británicos— duchos, sin embargo, 
en negocios— , a pesar de pertenecer al país 
que encabeza la zona de la libra esterlina. Sir 
Stafford Cripps ha dedicado parte de una de sus 
recientes conferencias de prensa a ilustrarles 
sobre las ventajas que para ellos supone tal pri-» 
macia. Lo más acertado será reproducir su pen­
samiento, que ha concretado en una inagen 
vulgarizadora:
"Para que el hombre corriente vea la diferen­
cia entre nuestra situación para con la zona del 
dólar, por una parte, y, por la otra, para con el 
mundo que no depende de esta última, quizá sea 
lo más indicado representar a Gran Bretaña 
como un cliente que dispone de cuenta en dos 
tiendas. En la tienda del dólar, para saldar nues­
tro debe, no nos queda más remedio que descon­
tar de nuestros ahorros. Si no conseguimos así 
la balanza, es imprescindible que dejemos de 
comprar. Con la otra tienda, la de la libra ester­
lina y  de las divisas flojas, podemos dejar co­
rrer nuestra cuenta, sin tener que pagar o recibir, 
a intervalos cortos, la cantidad resultante del 
balance. Ora debemos, ora se nos debe, pero 
siempre en esterlinas. El aumento de nuestra 
deuda en esta tienda suscita un problema muy 
distinto, y cuya solución puede ser postergada 
durante más largo tiempo, que el de nuestra 
deuda eventual en la tienda del dólar.”
La imagen que ha servido al Ministro de Ha­
cienda inglés, a propósito de la libra esterlina y 
de la parte del mundo en que ésta sigue consti­
tuyendo el patrón de los intercambios comercia­
les, vale igualmente para el dólar y la zona en 
que su preponderancia ha sido establecida por 
los acuerdos a que ya hemos aludido. Hace re­
saltar suficientemente la situación de las na­
ciones de "moneda floja” , como se dice, ante 
aquellos que dirigen la circulación de la ester­
lina o del dólar, fuera de la patria de cada una 
de esas dos "divisas fuertes” .
Esa pintura aclara perfectamente la idea que 
tienen los poseedores de las monedas-patrón 
respecto a sus prerrogativas de hecho para con 
los países que basan sus intercambios exteriores 
sobre dichas monedas fuertes, y  cuya economía 
interior, por consiguiente, siempre en función 
de aquéllos, también se halla supeditada a 
dichas monedas. Nos ha parecido, pues, opor­
tuno ponerla a la vista de los miembros de los 
países hispánicos. Quizá encuentren así motivo 
de reflexionar sobre las repercusiones, en el 
desarrollo de sus asuntos propios, de aquella 
idea y de la aplicación de la misma que se les 
hace cada día.
Entonces se darían cuenta del "handicap”  que 
su moneda depreciada podría presentar, por mu­
cho tiempo, para el fomento económico de sus 
respectivas patrias— de abundantísimos recursos, 
sin embargo— si dejaran siempre, perezosamente, 
para el día siguiente el esfuerzo de organización 
común que les aliviaría de tal peso...—P e r itu s ,
E N  T O R N O  A L  P L A N  ”M A R S ­
H A L L ”.
C o m ie n za n  a conocerse ciertos corolarios 
de a p lica c ió n  del P la n  M a r s h a ll .  E l  señor  
" P a u l  H o j jm a n , a d m in is tr a d o r  p a r a  los 
E stados U n id o s  de la  C ooperación  E co n ó m ica , 
ha in v ita d o  a  su s  co m p a tr io ta s  poseedores de ca­
p ita le s  líq u id o s  a  in ve r tir lo s , p r iv a d a m e n te , en  los 
asun tos europeos, h a s ta  llegar a  u n  tope  de  
750 m illo n es  de dólares. L e s  h a  hecho saber que  
la a u to riza c ió n  g u b ern a m en ta l de los p a ís e s  esco­
gidos sería  necesaria  p a r a  ta les in vers io n es . L a s  
rentas de esas im p o sic io n e s  se r ía n  g a ra n tiza d a s  
en dClares.
R e su lta , p o r  lo d em á s, de la s  negociaciones en  
curso con los p a ís e s  a  que a lca n za rá  el b ene fic io  
del P la n  de A y u d a  a  E u r o p a , q ue  los fo n d o s  
de los c iu d a d a n o s n o rtea m erica n o s in ve r tid o s  en  
dichos p a ís e s  se rá n  considerados p r o p ie d a d  de 
los E s ta d o s  U n id o s . D ich o s  c iu d a d a n o s p o d rá n  
in teresarse p o r  los a su n to s  co lon ia les europeos  
en p la n  de ig u a ld a d  con  los c a p ita lis ta s  de la  
respectiva  m etró p o li. Q ueda  ig u a lm e n te  e s p e c if i­
cado que los E s ta d o s  U n id o s  p o d r á n  d isp o n e r  
eq u ita tiva m en te  de los recursos n a tu ra le s  de las 
colonias europeas ”ten ien d o  e n  cu en ta  la s  n ecesi­
dades ra zo n a b les de cada  u n a  de la s  m e trópo lis”.
P R E C I S I O N E S .
L o s  esp ec ia lis ta s  en  f i n a n z a s  in te rn a c io -  
na les no  p r e s ta n  a ten c ió n  a lg u n a  a  los r u ­
m ores p ro p a g a d o s , a l p a recer, p o r  la  m a ­
lic ia , a in te rva lo s  reg u la res , y  se g ú n  los cua les la  
peseta  se h a lla  a m en a za d a . H a n  observado en  
efecto:
que la  in d u s tr ia  e sp a ñ o la  está  en  p le n o  auge , 
y  que se e s tá n  abrien d o  fá b r ic a s  en  todas las re ­
g iones de E s p a ñ a ;
que n u eva s  em is io n es  h a n  aportado  a l  es fuerzo  
técnico e sp a ñ o l, m á s  de cinco  m i l  m illo n es  en  
1946, y  cua tro  m i l  m illo n es  y  m ed io  en  1947  ; 
que desde e l p r im e ro  de enero del p re sen te  año
el vo lu m en  de b ille tes del B a n co  de E s p a ñ a  en  
c ircu la c ió n  ha  d is m in u id o  en  m i l  dosc ien tos m i ­
llones de p e s e ta s .
T a le s  da tos les p e r m ite n  co n c lu ir  que, s i  p o r  
razones de o p o r tu n id a d  del m ercado m onetario  
in te rn a c io n a l, E s p a ñ a  se decid iera  a lg ú n  d ía  a  
desva lorizar s u  d iv isa , lo h a r ía  del m odo m á s con­
fo r m e  a  su s  in tereses, y  no  ba jo  la  p re s ió n  de u n a  
n ecesid a d  urgen te . A c tu a lm e n te , el p re c io  elevado  
de la  p e se ta  fa c i l i ta ,  en  cond ic iones ven ta jo sa s, 
en  el m ercado  in te r io r , la s  m a te r ia s  p r im a s  del 
E x tra n je r o .
R E S T R I C C I O N E S  E N  L O S  
C R E D I T O S  E N  G R A N  B R E ­
T A Ñ A .
S i r  S ta f fo r d  C r ip p s , m in is tr o  in g lés  de 
^Bk H a c ie n d a , ha  a n u n c ia d o  que en adelan te  
las ”d em a n d a s excesivas de d in ero ” tro ­
p e z a r ía n  con restricciones. L o s  técn icos in te rp re ­
ta n  esta  no tic ia  como u n a  lim ita c ió n  de los créd i­
tos, en ca m in a d a  a co n ju ra r  la s  a m en a za s  de i n - 
f lu c c ió n  que ac tu a lm en te  p e s a n  sobre la  lib ra  es­
te r lin a .
R E S C A T E  D E  L O S  F E R R O ­
C A R R I L E S  U R U G U A Y O S .
L o s  a cc io n is ta s  de la s  C o m p a ñ ía s  in g le ­
sa s  que d o m in a b a n  los fe r ro ca rr ile s  del 
U ru g u a y  h a n  sid o  convocados p a r a  a p ro ­
bar la  cesión de s u  activo  a l G obierno u ru g u a y o ,  
m ed ia n te  7 .1 5 0 .0 0 0  l ib ra s  es te r lin a s .
L A  D E U D A  E X T E R I O R  BOLI-  
V I A N A .
E l  M in is tr o  de H a c ie n d a  de B o liv ia  y  los 
delegados de los acreedores de esta  R e p ú ­
b lica  aca b a n  de redactar u n  p ro yec to  de 
acuerdo, que será  som etido  a l Congreso.
L a  d euda  b o liv ia n a  se eleva a 134  m illo n es  de 
dólares, in c lu id o s  los 74  m illo n es  de in tereses, 
que, debido  a  la s  c ircu n sta n c ia s , fu e r o n  so m e ti­
dos a m ora toria .
E L  P E T R O L E O  F I L I P I N O .
E l  Secretario  del M in is te r io  de A g r ic u l- 
tu r a  del G obierno  de M a n ila ,  que p re s id e  
la  C o m isió n  de P rospecc ión  P e tro lífe ra , 
ha  declarado que la s  in ves tig a c io n es rea lizadas  
h a sta  la  fe c h a  d em u es tra n  que 1 7  m illo n es  de 
hectáreas del a rch ip ié la g o  p a re cen  esconder y a ­
c im ien to s  de ”oro líq u id o ”. C on v is ta s  a  aprove­
char ta l r iqueza , h a  hecho u n  lla m a m ien to  a  los 
in vestig a d o res y  exp lo tadores del E x tra n je r o .
EL E S F U E R Z O  M I N E R A L O G I ­
CO E S P A Ñ O L .
M ie n tr a s  la  d is m in u c ió n  de la s  reservas  
conocidas de m a te r ia s  p r im a s  in q u ie ta  a 
los e sp ec ia lis ta s  del m u n d o  entero , E s ­
p a ñ a , con u n  f i n  soc ia l y  n a c io n a l, rea liza  u n  es­
fu e r z o  considerab le  de in ves tig a c io n es . L a  p r o v in ­
cia  de A lm e r ía  h a  sido  objeto  de u n  es tu d io  geo­
f í s i c o  sis tem á tico .
L a s  re laciones de los experto s h a n  dado como  
p ro b a b le , p a r a  1 9 5 0 , u n a  p ro d u c c ió n  a n u a l  de
2 9 .0 0 0  to n e ladas de p lo m o , 43  to n e la d a s de p la ta  
y  3 00  k ilo s  de oro, y  h a n  calculado la s  reservas  
de m in e r a l de h ierro  del y a c im ie n to  de A lm e r ía  
en  72  m illo n es  de to n e la d a s .
L o s  traba jos que se s ig u e n  en  o tras p r o v in ­
c ia s , p a tro c in a d o s  p o r  el J e fe  del E s ta d o , no  son  
m enos p rom etedores , y  o frecen  a los cap ita les p r i ­
vados enorm es sa lid a s .
S e  p u e d e  observar, p o r  e jem p lo , que, en  la  
respectiva  J e fa tu r a  de M in a s  se a ca b a n  de re­
g is tra r , com o rec ién  descub iertos, y a c im ie n to s  de 
cobre a  p o c a  d is ta n c ia  de H in o jo sa  del D uque , 
cerca de Córdoba. E n  los p r im e ro s  a n á lis is , el 
m in e r a l arrojó u n a  p ro p o rc ió n  de cerca del 
40  p o r  100  de cobre.
E L  E S T A Ñ O .
L a s  d ec is iones ado p ta d a s p o r  e l C om ité  
M u n d ia l  d e l E s ta ñ o  se rá n  so m etid a s a  
los G obiernos in teresados, c u y a s  D elega ­
ciones d eberán  g u a rd a r  h a sta  entonces e l m a yo r  
de los secretos.
S e  ca lcu la  que s u  n u eva  re u n ió n  p le n a r ia  te n ­
drá  lu g a r  en  el p ró x im o  otoño, en  L a  H a y a  p r o ­
bab lem ente.
C o m p ru éb a se  y a  que e l p re c io  del estaño  ha  
p a sa d o , en  N u e v a  Y o r k ,  de 50  centavos la  lib ra  
— hace u n  a ñ o — a 9 4 . E n  L o n d re s , p o r  o rden  del 
m in is tr o  de A b a s te c im ie n to s , h a  sid o  a u m en ta d o  
en  50  lib ra s  es te rlin a s p o r  to n e la d a , con  lo cu a l 
llega  ésta  a  costar 5 7 2  lib ra s  con 40  chelines p a r a  
el estaño  de 9 9 ,7 5  p o r  100 , y  56 9  lib ra s  p a r a  el 
estaño  de 99  p o r  100 .
L A  C U E S T I O N  D E L  C O B R E .
E l  C om ité  del S to c k  E stra tég ico  de los E s - 
tados U n id o s  s ig u e  in te n s if ic a n d o  su s  
com pras en  p re v is ió n  de u n  ”caso de u r ­
g en c ia ”, y  rec ien tem en te  h a  com prado  ca n tidades  
considerab les de cobre en  C h ile  y  o tros p a ís e s  de 
S u d a m é r ic a .
L o s  E s ta d o s  europeos tem en  p o r  su s  a bastec i­
m ien to s  in m ed ia to s . Com o los n uevos y a c im ie n ­
tos que la  U n ió n  M in e r a  qu iere  exp lo ta r  en  el 
C ongo, y  lo s del Oeste a fr ica n o  y  lo s de C hile  
no  es tá n  en  s i tu a c ió n  de a p o rta r  s u  co n tr ib u c ió n  
an tes de a lg u n o s m eses, se espera  u n  a lza  en  los 
p re c io s .
C iertos p a ís e s  que p o se en  en  s u  sue lo , o en  
”slo c k”, m e ta l ro jo , p r e p a r a n  el e s tu d io  de u n  
p la n  de in te n s ific a c ió n  de econom ía  y  de recupe­
rac ión .
R E S E R V A S  F O R E S T A L E S  D E L  
B R A S I L :
y n g  E n  la  con feren c ia  de la  P ro d u cc ió n  S ií-  
vestre  Ib e ro a m er ica n a  el d irector de los 
S erv ic io s  F o resta le s del B r a s i l  ha  f a c i l i ­
tado  a lg u n a s  c ifra s  sobre la  in m e n s a  riqueza  del 
va lle  del A m a z o n a s .
Sólo en  el E s ta d o  de E s p ír i tu  S a n to  ex is ten  
2.200 k iló m etro s cu adrados de se lvas v írg en es. 
S e  ca lcu la n  en  62  m illo n es  los árboles que tien en  
m á s  de 15  m etros de a ltu ra  y  m á s  de 40  cen tím e­
tros de d iá m etro  a u n  m etro  del sue lo . C in cu e n ta  
m illo n es  perten ecen  a esencias no  exp o rta d a s a ú n , 
y  8 m illo n es  se d is tr ib u y e n  de la  m a n era  s ig u ie n te  : 
G arabu , 2 .0 0 0 .0 0 0 ;  je q u i t ib a , 1 .4 0 0 .0 0 0  ; b icu ib a ,
1 .4 0 0 .0 0 0  ; araça , 7 6 6 .0 0 0 ; b ra u n a , 7 0 0 .0 0 0 ;  
s u c u p ir a , 2 1 1 .000; ja c a r a n d á , 200.000; oleo 
verm elho , 1 9 7 .0 0 0 ; canela , 1 8 2 .0 0 0 ;  g a ra p a * 
1 6 0 .0 0 0 ; cedro, 1 4 3 .0 0 0 ; ro x ih n o , 1 6 2 .0 0 0 ; p e - 
troba , 1 3 7 .0 0 0 .
E n  es ta s p á g in a s  se rá n  com entados aquellos  
l ib r o s , rec ien tem en te  im p re so s , que o frezcan  u n a  
e s tim a b le  a p o rta c ió n  a  la  cu ltu ra  h is p á n ic a , y  
ta m b ié n  aquellos o tros, de cu a lq u ier p ro ced en c ia , 
q ue  e n tra ñ e n  u n  claro  va lor u n ive rsa l, s ie m p re  
q u e — en  cu a lq u ier caso— nos sea n  re m itid o s  dos 
.e je m p la re s .
” O T R O  E S P A Ñ O L  E N  A M E R I C A ”, p o r  A N ­
T O N I O  O R T I Z  M U Ñ O Z .  E D I T O R I A L  
M A G I S T E R I O  E S P A Ñ O L .  M A D R I D ,
1948 .
E l  p e r io d is ta  e sp a ñ o l A n to n io  O r tiz  M u ñ o z  
no s o frece e n  este breve lib ro  rec ién  sa lid o  de la s  
p r e n s a s  u n  m a n o jo  de c r ítica s  lig e ra s  de s u  
v ia je  p o r  a lg u n o s  p a ís e s  su d a m er ica n o s , y  e n  
e lla s— com o d ice  en  e l pró logo  G arcía  S a n c h iz— 
”to d a v ía  con  la  in e s ta b il id a d  del buque en  el 
cu erp o , se  la n za  a  p r o d ig a r  n o tic ia s  y  e n s e ñ a n ­
za s , e l tesoro de s u s  d e scu b r im ien to s”.
C u m p le  este lib ro  con  la  e x ig e n c ia  em o c io n a l 
de todo e sp a ñ o l que a l  vo lver de A m é r ic a  s ie n te
la  necesid a d  de 
decir a  s u s  com ­
p a tr io ta s  p e n ­
in su la r e s  cómo  
E s p a ñ a  t i e n e  
u n a  d im e n s ió n  
u n iv e r sa l en  el 
C o n t i n e n t e  
A m e r ic a n o , có­
m o  la p re s e n ­
cia  de E s p a ñ a  
a llá  es ta n  h o n ­
d a , ta n  rea l y  
ta n  v ita l , que, 
en  m ed io  de la  
d i f e r  e n e i  ada  
m a d u rez  c u ltu ­
ra l y  p o lí t ic a  
de las n u eva s  
n a c io n es ,lo  h is ­
p á n ic o  e s  f e r - 
. m en to  in ic ia l  y
esen c ia l y  cem ento  de c o n tin u id a d  h is tó r ica  y  
de u n id a d  su p r a n a c io n a l.
P o r  eso m ism o  no p o d em o s  e x ig ir  de este lib ro  
u n a  co m p ren s ió n  exa c ta  y  to ta l de H is p a n o a m é ­
ric a . E s  in e x a c ta  p o r  in co m p le ta , p o rq u e  s u  
p u n to  de v is ta , e l del e sp a ñ o lism o , da  sólo u n a  
v is ió n  u n ila te ra l. Y ,  p o r  lo  d em á s , esto  no  es u n a  
f a l l a  del lib ro , y a  q ue  e l a u to r  no  h a  buscado  o tra  
cosa ; p e ro  ap ro vech a m o s la  ocasión  p a r a  dec ir , 
con  cr ite r io  h isp a n o a m e r ic a n o , que q u is ié ra m o s  
que el e sp a ñ o l que va  a  A m é r ic a  n o s  v ie ra  con  
o jos m á s  ob je tivo s y  u n ive rsa le s  y  m en o s s u b je ti - 
vos y  p a tr ió tic o s , p o rq u e  la  a c ti tu d  de E s p a ñ a  
h a c ia  A m é r ic a  no  debe ser u n a  m era  a c titu d  
n a rc is is ta  de co n tem p la rse  a  s í  m is m a  en  A m é ­
r ic a , de b u sca r y  a m a r  a  A m é r ic a  en  lo que ésta  
t ie n e  de e sp a ñ o la . P o r  el con tra rio , e n  A m é r ic a  
y  p o r  A m é r ic a  E s p a ñ a  debe tra scender de s í  
m is m a  h a c ia  lo u n iv e rsa l.
E n  este se n tid o , O r tiz  M u n o z  tra e  en  s u  lib ro  
u n a  a nécdo ta  e je m p la r , de cu a n d o , co n su m a d a  
la  In d e p e n d e n c ia , se m a rch a b a  de M o n tev id eo  
el ú lt im o  ca b ild a n te  e sp a ñ o l, s ie n d o  a co m p a ñ a d o  
h a s ta  la s  a fu e ra s  p o r  u n  sacerdote u ru g u a y o .
M o n se ñ o r— d ijo  el e sp a ñ o l, n o stá lg ico— en  
f,sa  c u c h illa  h a b ía  u n  m o lin o , y  a hora  n o  es tá .” 
S eñ o r contestó  e l p a tr io ta —  el m o lin o  no  
es tá ;  p e ro  id  tra n q u ilo , q ue  está  el v ien to  que lo 
im p u ls a .”
A s i  es E s p a ñ a — co m en ta  acertadam en te  O r­
t i z  M u n o z -  . N o  necesita  lo f í s i c o  p a r a  a cu sa r  
s u  p re se n c ia .”
ÑO' p re o cu p a rse , p u e s ,  d em a sia d o , del rostro  
e sp a ñ o l de A m é r ic a . E l  v ien to , e l im p u ls o  e s p ir i ­
tu a l  está  a l l í ,  y  éste n o  tie n e  la  u n i fo r m id a d  y  
l a  in m u ta b i l id a d  de la  p ie d r a . E s  u n a  fu e r z a  
v iv a  que a c tú a  con  la  H is to r ia  y  en  la  H is to r ia  
creando  y  elaborando  n u e v a s  y  d iversa s  fo r m a s  
de v id a  y  de c u ltu ra  q ue  es necesario  en ten d er  y  
a s im ila r  en tre  s i  y  en  la  u n id a d  y  c o m u n id a d  de  
ese e s p ír i tu  con  se n tid o  u n iv e r s a l.





” V I A J E  A  T R A V E S  D E  L A  E S P A Ñ A  
E C O N O M I C A ”, p o r  M A N U E L  F U E N ­
T E S  I R U R O Z Q U I .  E D I C I O N E S  M  I  C  
( M O N O G R A F I A S  I N D U S T R I A  Y  C O ­
M E R C I O ) .  M A D R I D ,  1 9 4 8 .
O bra de g r a n  in te ré s y  u t i l id a d  és ta  del econo­
m is ta  D . M a n u e l  F u e n te s  Iru r o zq u i, v ie n e  a lle ­
n a r  u n  vac ío  de in fo rm a c ió n  sobre la  re a lid a d  
económ ica  e sp a ñ o la , la  cu a l q u edaba  encerrada  
en  la s  secas y  d isp e rsa s  M e m o r ia s  de la s  C á m a ­
ras de C om ercio , de los O rg a n ism o s O fic ia le s  y  
de las e m p resa s  p a r tic u la r e s , y  a l  a lcance ú n ic a ­
m en te  de los técn icos e in ic ia d o s  en  los p ro b le m a s  
concretos de la  eco n o m ía  n a c io n a l y  del com ercio .
E s te  a m p lio  y  b ien  p re sen ta d o  m a n u a l  de la  
econom ía  e sp a ñ o la  del S r . F u e n te s  I r u r o z q u i, 
a u to r  ta m b ié n  de u n a  ”S ín te s is  de la  econom ía  
e sp a ñ o la  . especie  de G eo g ra fía  económ ica de 
E s p a ñ a , t ie n e  e l va lo r de p o n e r  a l a lcance del 
g ra n  p ú b lic o , p o r  s u  fo r m a  o b je tiva  y  a m en a  en  
que está  p re sen ta d o , e l p a n o r a m a  com pleto  de la  
riq u eza  ag ríco la  e in d u s tr ia l  de E s p a ñ a .
E l  lib ro  co n sta  de 28  a m p lio s  ca p ítu lo s , en  que
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se a g r u p a n  p o r  reg io n es  to d a s la s  50  p r o v in c ia s  
esp a ñ o la s . C ada  c a p ítu lo  v a  i lu s tra d o  con  m a p a s
y  f o t o g r a f í a s  
c a r a c te r ís t ic o s  
de la  reg ió n  re s­
p e c t iv a  y  p r e ­
ced ido  de n o ti­
c ia s  y  de da tos  
gen era les sobre  
la s  p r o v in c ia s  o 
te r r ito r io s  q u e  
a b a r c a .  C o n ­
tien e  a d e m á s  
u n  p r e l im in a r  
de carácter g e­
n era l y  de geo­
g r a f í a  f í s i c a , 
a s í com o d iv e r ­
sos ín d ic e s  p a r a  
el f á c i l  m a n e jo  
de la  obra .
E l  r ig o r  c ie n ­
t í f ic o  de los d a ­
tos e s ta d ís tico s  
y  la  in fo r m a ­
c ió n  concreta  y  
p o r m e n o r iz a d a  
se u n e n  a  la  
l im p ie z a  y  c la r id a d  t ip o g r á f ic a  y  a l m a te r ia l  
i lu s tr a tiv o  p a r a  hacer de esta  o bra  u n a  g u ía  
co m p le ta  y  v a lio sa , o la  p a r  que a tra y e n te , de la  
g eo g r a fía  económ ica  de E s p a ñ a ;  g u ía , a d e m á s , 
in d is p e n s a b le  com o base in fo r m a tiv a  p a r a  el 
desarro llo  del com ercio  ex te r io r  con  E s p a ñ a , p u e s  
el re tra im ie n to  de ese com ercio  h a c ia  este p a í s  
— sobre todo  en  e l m u n d o  h is p á n ic o — se debe en  
g ra n  p a r te  a l desco n o cim ien to  de s u  re a lid a d  eco­







” U N A  H I S T O R I A  D E L  C I N E " ,  p o r  
A N G E L  Z U Ñ I G A . — E D I T O R I A L  D E S T I ­
N O .— B A R C E L O N A ,  1948 .
U n a  b u en a  h is to r ia  del " c in e ”  h a  de b a tirn o s  
in tim a m e n te  p o rq u e  en  el fo n d o  es com o la  h is to r ia  
de n u es tra  v id a , s i  es que co n tam os los a ñ o s  del 
" c in e "  com erc ia l. N u e s tr a  p r o p ia  v id a , h a c ia  
a trá s , no es m á s  que u n a  sucesión  de recuerdos que  
ta n to  p u e d e n  lig a rse  a la  lleg a d a  del " P lu s  U ltr a "  
a B u e n o s  A ir e s  com o a E d d ie  P o lo , M a c is te  o el 
C onde H u g o  o a l h u n d im ie n to  del " T i ta n i c " .  L a  
p e q u e ñ a  p e r ip e c ia  co tid ia n a  de n u es tra  j u v e n tu d  
tu v o  s u  " c l im a x "  se m a n a l en  la  sesió n  c in em a to ­
g r á f ic a , con  " L a  m o n ed a  ro ta "  o " C h a r io t  B o m ­
b ero ", de fo rm a  que q u ie n  llegó a l m u n d o  con  el 
" c in e "  y  creció con el " c in e "  p u e d e  em ocionarse  
con  la  reco n stitu c ió n  lite ra r ia  del n u evo  arte .
E l  p ro b le m a  p re v io  del a u to r  h a  co n s is tid o  en  
d isc e rn ir , con  la  idea  in ic ia l ,  los p ro p ó s ito s  de  
s u  lib ro . C in c u e n ta  a ños de " c in e " ,  p a r tie n d o  
del n á m . 14 del B o u le va rd  de los C a p u c h in o s , de 
P a r ís ,  u n  2 8  de d ic iem b re  y  de in o cen ta d a s , p a r a  
l leg a r  a E l ia  K a z á n , o m e jo r  a l tecn ico lor, o frecen  
u n a  e xu b era n c ia  in ca lcu la b le  de m o tivo s m á s  o 
m en o s h is to r ia b le s . L a  anécdo ta  del " c in e " — con  
m a tice s  in f in i to s ,  corrien tes técn icas y  com erc ia ­
le s , etc.— es ta n  v a r ia  y  ta n  m ú lt ip le — y  ta n  p r ó ­
x im a  y  p o r  eso a sequ ib le—, que la  reseña  de la  m i ­
n u c ia  h a r ía  in te r m in a b le  cu a lq u ier  p ro p ó s ito  e d i­
to r ia l. E l  acierto  in ic ia l  de Z ú ñ ig a  co n siste  en  
a p a r ta r  p r e m e d ita d a m e n te  la  id ea  de toda  r a m i f i ­
cación  y  todo lo que cree h o ja ra sca  p a r a  in te rp r e ­
ta r ,  en fren tá n d o se , el e s p ír i tu  del " c in e " .  H a y  a q u í  
y a  u n a  lea lta d  a b so lu ta  a la  esencia  c in em a to g rá ­
f i c a ,  a l m e n sa je  in te lec tu a l del " c in e " .  Y  ta m b ié n ,  
n a tu ra lm e n te , u n a  d i f ic u l ta d , desde e l m o m en to  en  
que el a u to r  va  a p r e s c in d ir  de la  a nécdo ta  y  de la  
m era  n a rra c ió n  cronológica de sucesos.
P o r  este c a m in o  d i f í c i l  tra n s ita  Z ú ñ ig a  e n  so n  
de co m b a tien te . S i  a u n  arte , f r e n te  a él, in m erso s ,
in c u rso s  en  él, le  es tam os p u ls a n d o  el e s p ír i tu ,  re­
s u lta  im p o s ib le  la  in d ife r e n c ia  m e m o r ia lis ta . D e  
a q u í, en  el caso que co m en ta m o s , su rg e  u n a  h is to ­
r ia  in te rp re ta d a  p e rso n a lm e n te — es dec ir, p a r c ia l­
m en te—, m a g n í f ic a  de n erv io  y  de teoría . E l  a u to r  
la  c a li f ic a , dom éstica m en te , de " g u ía  s e n tim e n ta l" ;  
p e r o  s i  nos da  la  a d ver ten c ia  de que " e s ta  h is to r ia  
está  llen a  en lo posible de ca rg a m en to  su b je tiv o " ,  
lo s e n tim e n ta l, p u r a  c ircu n sp ecc ió n  del a u to r  a  la  
h ora  de la  a u to c r ítica — o p u r a  n o s ta lg ia —, se 
convierte  en  p a s ió n . N o  es ta m o s, p u e s ,  a n te  u n a  
h is to r ia  se n tim e n ta l, s in o  a n te  u n a  h is to r ia  a p a ­
s io n a d a , a b so lu ta m e n te  a p a s io n a d a , e n  que el 
a u to r , en  aquel so n  de co m b a tien te , lleg a  en  a lg u ­
nos casos a u ti l iz a r  el ep íte to  com o p o d r ía  u t i l iz a r  
la  bom ba de m a n o . (V é a s e , v . g r .,  el c a p ítu lo  de­
d icado  a  A b e l  G a n ce .)  P ero  ta l a ire  de lu ch a  es el 
que da  u n a  es tric ta  c a lid a d  l ite ra r ia  a  esta  h is to r ia , 
cu yo  títu lo  y a  hace re fe ren c ia  a l a p a s io n a m ie n to , 
a  lo  su b je tiv o , y  no a lo se n tim e n ta l. A .  Z .  no  ha  
querido  escr ib ir la h is to r ia , f r í a  e im p e r so n a l, s in o  
una h is to r ia :  la  s u y a . L a  que é l ve.
E s ta  o b ra , q u izá  s in  an teceden tes e n  e l m u n d o , 
p o r  s u  em p eñ o , consta  de dos g ra n d e s  to m o s, con  
m á s  de 1 .1 0 0  p á g in a s , 33 8  fo to g r a f ía s  y  u n o s  í n ­
d ices con  3 .2 6 9  no m b res de actores, d irectores, 
g u io n is ta s , e tc ., y  5 .6 9 8  tí tu lo s  de p e l íc u la s .—S .
í
”H A C I A  U N A  N U E V A  G U E R R A " ,  p o r  
P E D R O  G O M E Z  A P A R I C I O .  E . P . E . S . A .  
M A D R I D ,  1948 .
P ed ro  G óm ez A p a r ic io ,  conocido  y  b r illa n te  
p e r io d is ta  m a d r ile ñ o , d irec to r de " L a  H o ja  del 
L u n e s "  y  de la  A g e n c ia  " E fe " ,  cu y o s  co m en ta ­
r io s  sobre p o lí t ic a  in te rn a c io n a l h a n  m erec ido  
e n  d iv e rsa s  ocasiones la  re p ro d u cc ió n  y  la  g lo sa  
en  la  P r e n s a  m u n d ia l ,  recoge e n  este g ru eso  vo ­
lu m e n  de m á s  de 40 0  p á g in a s ,  ed ita d o  e leg a n te ­
m e n te  p o r  E . P . E . S . A ., la s  crón icas p u b l ic a d a s  
p o r  él en  lo s d ia r io s  " A r r ib a " ,  " H o ja  del L u n e s " ,  
de M a d r id , y  " E l  N o tic ie ro  U n iv e r sa l" ,  de B a rce ­
lo n a , desde e l a ñ o  1 9 4 4 , y  en  la s  q u e , u n  d ía  tra s  
otro , h a  id o  recogiendo el p u ls o  de la  p o l í t ic a  
m u n d ia l  y  en fo ca n d o  los a co n tec im ien to s  con  el 
cr ite r io  p o n d era d o  y  o b je tivo  q ue  le h a  da d o  s u  
j u s t a  f a m a ,  de u n o  de lo s m ejores co m en ta r is ta s  
p o lít ic o s  a c tu a les de E u r o p a .
E l  m i r a d o r  
e s p a ñ o l es , des­
de lu eg o , in m e ­
j o r a b l e  p a r a  
d o m in a r  e l p a ­
n o r a m a  d e l  
m u n d o ,  e sp e ­
c i a l m e n t e  d e  
E u r o p a ,  d u ­
ra n te  estos a ñ o s  
de  g u erra  a b ie r ­
ta  y  de p a z  f r u s ­
tra d a , y  la  m i ­
r a d a  esp a ñ o la  
h a  d em ostrado  
se r ta m b ié n  la  
m á s  l im p ia  y  
c la ra  p a r a  el 
e n f o q u e  de la  
H is to r ia  a c tu a l  
D oble  
m o tivo  p a r a  q ue  
el lib ro  de Gó­
m ez A p a r i c i o  
te n g a  u n  in te ré s  y  u n  v a lo r  d o c u m e n ta l y  cr itico  
rea lm en te  se r io  e im p o r ta n te .
A u n q u e  e l lib ro  es— com o h em o s d icho  y  se­
ñ a la  e l a u to r  en  e l p ró lo g o — u n a  colección  y  se ­
lecc ión  de a r tícu lo s  de P re n s a , g u a r d a , s i n  e m ­
bargo , la  u n id a d  crono lóg ica  e h is tó r ica  de los  
a co n tec im ien to s , que se  l ig a n  u n o s  co n  o tros en  
el desarro llo  de u n  p ro ceso  q ue  e l a u to r  tra ta  de  
in te rp r e ta r  en  e l t í tu lo  " H a c ia  u n a  n u e v a  g u e ­
r r a " , s i n  que ta l  t í tu lo  co rresp o n d a — com o b ien  
e x p l ic a — a l p la n te a m ie n to  y  so s te n im ie n to  de  
u n a  te s is , s in o  a  la  e xég e sis  s in té tic a , hecha  a pos­
teriori p o r  e l a u to r , de s u s  p r o p io s  a r tíc u lo s  y  
co m en ta r io s  o de s u s  p r o p ia s  " m e m o r ia s "  (q u e  
ta l  p a la b r a  u sa  en  e l p ró lo g o  a c e r ta d a m en te )  y  
de lo s  m is m o s  hechos p o lí t ic o s  co m en ta d o s . L a  
re c a p itu la c ió n  de  ta le s  hechos en  el lib ro  de Gó­
m e z  A p a r ic io ,  a  tra vés  del co m en ta r io  co tid ia n o  
de la  re a lid a d  p o l í t ic a  m u n d ia l ,  es rea lm en te  
im p r e s io n a n te  y  lo b a sta n te  c la ra  en  s u  se n tid o  
h is tó r ico  p a r a  ju s t i f i c a r  el t í tu lo  de la  obra .
E l  lib ro  co n tien e  u n  ín d ic e  o n o m á stic o  y  u n  
ín d ic e  de acuerdos y  c o n fe ren c ia s  in te rn a c io n a ­
le s de g r a n  u t i l id a d  p a r a  e l lector.
" I S A B E L  L A  C A T O L I C A " ,  p o r  L U I S  
F . D E  R E T A N A  ( 2  T O M O S ) .  E D I T O ­
R I A L  E L  P E R P E T U O  S O C O R R O .  M A ­
D R I D ,  1 9 4 7 .
E l  P .  R e ta n a , a u to r  de dos co n o cid a s e in te ­
re sa n tes  o b ra s , " F e r n a n d o  I I I  y  s u  ép o ca "  y  
" C isn ero s  y  s u  s ig lo " , n o s  ofrece a h o ra  esta  obra  
m o n u m e n ta l en  dos to m o s sobre I s a b e l  la  C ató­
lic a , a fir m a n d o  con  ella  s u  y a  b ien  g a n a d o  
p r e s t ig io  de h is to r ia d o r .
N o  se e sca p a  a l a u to r  la  d i f ic u l ta d  de e sc r ib ir  
u n  lib ro  de p o s i t iv o  in te ré s  sobre u n a  f i g u r a  
com o la  de la  g r a n  r e in a  de E s p a ñ a ,  que h a  sid o  
e s tu d ia d a  a m p l ia  y  d i fu s iv a m e n te  p o r  ta n to s  y  
ta n  ilu s tr e s  h is to r ia d o re s , a s í  en  s u  b io g ra fía  
p e r s o n a l  com o en  la  h is to r ia  g en era l de s u  época  
y  en  los m ú lt ip le s  a sp ec to s p a r tic u la r e s  de la  o bra  
p o lí t ic a  de s u  re in a d o .
E l  P .  R e ta n a  acu d e  a n te  todo  a  la s  fu e n te s  o r i­
g in a le s  y  a s í  va  d escu b rien d o  cosas que o tros 
a n te s  q ue  él " h a b ía n  y a  sacado  a l p ú b l ic o " ,  
com o e x p lic a  e n  el p ró logo  ; p e ro  de esta  m a n era  
lo g ra  darle  a s u  l ib ro  e l va lo r de lo in m e d ia to  
d o cu m en ta l, sa ca n d o  a  veces a lg u n a  lu z  n u e v a
y ,  sobre todo, co n s ig u ie n d o  u n  en cu a d re  to ta l, 
a g o ta n d o , p o r  dec ir  a s í ,  e l tem a  e n  s u  dob le  d i ­
m e n s ió n  de b io g ra fía  y  de c r ítica  h is tó r ica . E s ,  
s in  d u d a , la  del P . R e ta n a  la  o bra  m á s  co m p le ta  
sobre I s a b e l la  C a tó lica , y  en  esto co n s is te , a  
n u es tro  j u i c io ,  s u  m ér ito  p r in c ip a l .




EDITORIAL F. I. PERPETUO SOCORRO • MADRID
L o s  e ru d ito s  de la  H is to r ia  p o d r á n  hacer la  
c r ítica  d e ta lla d a  de este lib ro  y  en co n tra r  la s  f a ­
lla s  in e v ita b le s  en  to d a  obra  h u m a n a . E n  el 
breve e sp a c io  que p o d e m o s  ded ica rle  en  n u e s tra  
R e v is ta ,  noso tros no  hacem os s in o  se ñ a la r  s u  im ­
p o r ta n c ia  y  s u  va lo r  de co n ju n to .
L a  E d ito r ia l  E l  P e rp e tu o  Socorro  se h a  s u ­
p e ra d o  p re se n ta n d o  u n  l ib ro  n í t id a m e n te  im ­
p re so , en cu a d ern a d o  a  todo  lu jo  a  la  " h o la n d esa " ,  
con  p la n c h a , lo m o  y  f i l e te s  de oro, ilu s tra c io n e s  
a b u n d a n te s  e n  c u a tr o m ía s , fo to g ra b a d o s  y  d ib u ­
j o s  a p lu m a , y  m a g n í f ic a  so b recu b ier ta  en  cu a -  
tr o m ía  con  el re tra to  de la  R e in a ,  a tr ib u id o  a  A n ­
to n io  del R in c ó n .
”E L  H I D A L G O  Y  E L  H O N O R " ,  p o r  A L ­
F O N S O  G A R C I A  V A L D E C A S A S . — R E ­
V I S T A  D E  O C C I D E N T E .  M A D R I D , 1 9 4 8
E l  s ig n o  de la  " R e v is ta  de O ccid en te"  es y a  
u n a  g a r a n t ía  de ca lid a d  de la  o bra  p a r a  e l lec to r, 
y  p o r  lo m is m o , éste se vu e lve  m á s  e x ig e n te  res­
p e c to  de e lla . E s te  p eq u eñ o  lib ro  de A lfo n s o  G ar­
c ía  V a ld e ca sa s  tie n e , s in  d u d a , esa  a ltu r a  y  c a li­
d a d  q ue  s a tis fa c e n  a lo s e x ig en te s .
E l  a u to r  h a  re u n id o  en  él va r io s  e n sa y o s  sobre  
el e s p a ñ o lís im o  te m a  de la  h id a lg u ía  y  del h o n o r, 
que, a  p e s a r  de la  d isp e rs ió n  de e sp a c io  y  t ie m p o  
en  s u  p u b lic a c ió n , co n se rva n  den tro  del lib ro  la  
m á s  co m p le ta  u n id a d  de p e n s a m ie n to .
E l  te m a  no  q u eda  ago tado , desde lu e g o , n i  está  
tra ta d o  con  to d a  la  p r o fu n d id a d  que p u e d e  a l ­
ca n za rse , y  q ue  en  c iertos c a p ítu lo s  e l lector so s­
p e c h a  fá c i lm e n te  y  echa de m en o s . P ero  es, s in  
d u d a , la  de G arc ía  V a ld e ca sa s  u n a  v is ió n  in te l i ­
g en te , co m p re n s iv a  y ,  sobre todo , a c tu a l; es d ec ir , 
que tie n e  u n a  p ro y ecc ió n  h a c ia  lo m o d ern o  de h o y  
y  del f u t u r o ,  s in  qu ed a rse  en  el terren o  de lo h i s ­
tórico  y  arqueológico . E l  h id a lg o  no  es, p u e s ,  
a q u í p ie z a  de m u seo  e s tu d ia d a  con  c u r io s id a d  de  
d esen terra d o r de m o m ia s , s in o  f i g u r a  v iv a  y  v i ­
v ie n te , c u y a s  e sen c ia s  e s p ir i tu a le s  t ie n e n  u n  va lor
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soc io lóg ico  im p o r ta n te , q ue  es lo q ue  se  tra ta  de  
d esen tra ñ a r . E n  esto co n s is te , a  n u es tro  j u i c io ,  el 
m ér ito  p r in c ip a l  del l ib ro .
S a tis fa c e  e l es tilo  so b r io  y  se n c illo , s i n  fa l s a s  
c o m p lica c io n es  id io m á tic a s  n i  p e d a n te sc o  léx ico  
c ie n tí f ic o li te ra r io .
i o s  l e c t o r e s
ta m b ié n  e sc r ib e n’
In v i ta m o s  c o rd ia lm en te  a n u es tro s  lectores d e  
to d a s la s  la ti tu d e s  a  q ue  no s e sc r ib a n  c o m u n i­
cá n d o n o s s u s  o p in io n e s  y  o r ie n ta c io n e s  ú tile s  
p a r a  n u e s tra  R e v is ta  sobre  la s  re la c io n es c u l tu ­
ra les, soc ia les y  económ icas en tre  los 23 p a ís e s  
a  q u ien es  va  d ir ig id o  M V N D O  H I S P A N I  C O  
o a p ro p ó s ito  de p e r f i le s  in g e n io so s  o in te re sa n te s  
de la  v id a  de estos p u e b lo s .
A b r im o s  es ta s c o lu m n a s  p a r a  re p ro d u c ir  ta le s  
co m u n ica c io n es  y  ta m b ié n  a q u e lla s ca rta s bre­
ves, e n ju n d io s a s  u  o cu rren tes  que n o s  ve n g a n  
p o r  la  t ie rra , p o r  e l m a r  o p o r  e l a ire  y  que. a  
j u i c io  de la  R e v is ta , m erezca n  se r r e d im id a s  de  
la  o sc u r id a d  del a n o n im a to  o de la  e s te r il id a d  
del a is la m ie n to .
L o s  a u to re s  de la s  ca rta s p u b l ic a d a s  reci­
b irá n  g ra tu ita m e n te  e l e je m p la r  de M V N D O  
H I S P A N I C O  en  que a p a re zca  s u  com un icac ión , 
y  n u es tro  co m en ta r io .
M a d r id ,  2 3  de j u l i o  de 1 9 4 8 .
S eñ o res  de M V N D  O H I S P A N I C O .  M a d r id .
S e ñ o r  D ire c to r  :
A p ro v e c h o  la  in v ita c ió n  q ue  hace M V N D O  
H I S P A N I C O  a  s u s  lectores de d ir ig ir s e  a  la  
R e v is ta  co m u n ic a n d o  o p in io n e s , etc. M e  co m ­
p la zc o  en  e scr ib ir le  p a r a  re fe r ir m e  a  dos a f i r m a ­
c iones que h a n  f i g u r a d o  en  d is t in to s  n ú m e ro s  de  
esa  R e v is ta .  L a  p r im e r a  aparece  e n  e l n ú m ero  de 
m a y o , al h a b la r  sobre la  a v ia c ió n  m u n d ia l ;  d ice  
M V N D O  H I S P A N I C O  que el p r im e r  vence­
do r de la  co rd ille ra  de los A n d e s  f u é  e l te n ie n te  
del E jé rc ito  a rg e n tin o  S r .  C a n d e la r ia ;  ello  es  
ve rd a d , p e r o  ta n  ve rd a d  que e l S r .  C a n d e la r ia  es 
el p r im e r  vencedor de los A n d e s  com o lo es ig u a l­
m en te  que C ristó b a l C olón  no  f u é  el p r im e r  e u ro p ea  
q ue  a lcanzó  a  la s  tie r r a s  q u e  p o s te r io rm e n te  se 
l la m a ro n  A m é r ic a s ,  y a  que se sabe  p o s it iv a m e n te  
que o tros europeos h a b ía n  lleg a d o  a l l í  a n te s  q ue  
C o ló n ; e l m ér ito  de Colón f u é  in co rp o ra r  A m é ­
r ic a  a l m u n d o  conocido  en to n ces . M V N D O  
H I S P A N I C O  l la m a  a  lo del te n ie n te  C a n d e la ­
r ia  " m a g n í f ic o  s a lto " , el que h izo  a l  a tra v e sa r  
lo s  A n d e s .  E l  acto del S r . C a n d e la r ia  tu v o  en  
A r g e n t in a  y  en  C h ile  p o c a  re so n a n c ia , p u e s  la  
tra v e s ía  la  h izo  e l S r .  C a n d e la r ia  p o r  u n  s itio  
re la tiva m en te  ba jo , y a  que la  m a y o r  a ltu ra  que  
la  co rd illera  tie n e  en  la  la t i tu d  p o r  d o nde  la  a tra ­
vesó a lca n za  a p e n a s  a  3 .4 0 0  m etros.
E l  verdadero  vencedor de lo s A n d e s  f u é  e l te­
n ie n te  ch ilen o  D . D ogoberto  G odoy, que h izo  la  
tra v e s ía  f r e n te  a S a n tia g o , en  C h ile , y  M e n d o za r 
en  A r g e n t in a ,  s i  m i  m e m o r ia  no  m e  e n g a ñ a , 
en  el a ñ o  1 9 2 1 , en  u n  m o n o p la n o  B r is to l ,  in g lé sy 
de 1 1 0  ca b a llo s de fu e r z a ,  y  q ue  es el cam ino- 
que a c tu a lm en te  s ig u e n  to d a s la s  ru ta s  in te rn a ­
c io n a les . L a  a ltu ra  de la  co rd illera  e n  este p u n ta  
a lca n za  a  7 .0 4 0  m e tro s e n  e l m o n te  a rg e n tin a  
A c o n c a g u a .
A n te s  de esto h a b ía  en tre  lo s  a v ia d o res  a rg e n ­
t in o s  y  ch ilen o s , ta n to  m ili ta r e s  com o c iv ile s , u n a  
verd a d era  p e c h a  p o r  ver q u ié n  a tra v e sa b a  p r i ­
m ero  los A n d e s , la  q u e  te r m in ó , no  d e sp u és  d e l  
vu e lo  del te n ie n te  C a n d e la r ia , s in o  d e sp u és  del 
vu e lo  del te n ie n te  ch ilen o  D ogoberto  G odoy. 
Y  te r m in ó  so lo  e n  cu a n to  la  tra v e s ía  se h u b ie ra  
hecho desde C h ile  a la  A r g e n t in a , m a s  no  desde  
la  A r g e n t in a  a  C h ile , cosa m u ch o  m á s  d i f íc i l  q u e  
la  p r im e r a ,  y a  q ue  los v ien to s  p a m p in o s  d i f i c u l ­
ta b a n  sobre m a n era  la  h a za ñ a .
T a le s  c ir c u n s ta n c ia s  fu e r o n  p u b l ic a d a s , lo que  
m o vió  a o tro  m il i ta r  ch ilen o , l la m a d o  D . A r m a n d o  
C o rtín e z , a a tra v esa r  p o r  se g u n d a  vez lo s A n d e s t 
s in  p e r m is o  de s u s  su p e r io re s . F u é  lleva d o  a u n  
C onse jo  de G uerra  el S r .  C o r tín ez , do n d e  le con­
d en a ro n  a  "vo lver  p o r  la  m is m a  v ía " ,  o b lig á n d o le  
en  e s ta  f o r m a  a  ven cer los A n d e s  desde A r g e n ­
t in a  a C h ile .
T a m b ié n  corresponde  a  u n  o f ic ia l  d e l E jé rc ito  
ch ilen o  la  tercera  tra v e s ía  de lo s A n d e s  y  la  p r i ­
m era  con  p a sa je ro s , q ue  ejecu tó  a lg ú n  tie m p o  
d e sp u é s  e l en tonces te n ie n te  R o b erto  H errera , 
a co m p a ñ a d o  del te n ie n te  J o r g e  G e tn e r; a m b o s  
fu e r o n  se p a ra d o s del E jé rc ito  p a r a  e v ita r  que  
to d a  la  E sc u e la  de A v ia c ió n  en  C h ile  fu e r a  
h a s ta  M e n d o za .
L a  se g u n d a  f i g u r a  e n  e l n ú m e r o  correspon­
d ie n te  a l m es  de  j u l i o ,  en  el a r tícu lo  titu la d o  
" C ó m o  nos l la m a n " ,  se  e x p re sa  a h í que e l caste­
l la n o  t ie n e  1 4 .0 0 0  voces. E l  d ic c io n a r io  m á s  co­
rr ie n te  y  e lem en ta l co n tien e , p o r  lo m en o s , 3 0 .0 0 0 , 
y  lo s b u en o s d icc io n a r io s  l le g a n  a co n ten er hasta
4 7 .0 0 0  voces, en  la s  q ue  se ca lcu la  la  r iq u eza  del 
ca ste lla n o .
T ie n e  e l agra d o  de sa lu d a r le
U n  c r it ic ó n .
S a n  S e b a s tiá n , 2 6  de j u l i o  de 1 9 4 8 .
S e ñ o r  D ire c to r  de M V N D O  H I S P A N I C O .— 
M a d r id .
M u y  se ñ o r  m ío  :
Q u iero  a c la ra r  dos ex trem o s de la  p u b lic a c ió n ,  
e n  el n ú m e r o  6 de s u  R e v is ta ,  de m i  a r tícu lo  " S i ­
m ó n  B o lív a r  v is to  p o r  U n a m u n o " .
E n  p r im e r  lu g a r , el p i e  de la  f o to g r a f ía  p u b l i ­
cada  com o ilu s tr a c ió n  d e l m is m o  e n  la  p á g in a  24
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afirma que el monumento allí reproducido se 
eleva en la ”ciudad de Eibar (Guipúzcoa)”, 
siendo así que dicho monumento se levanta en 
realidad en el barrio de Bolívar, término muni­
cipal de Cenarruza (Vizcaya), con la particula­
ridad de que así lo dice el propio texto de mi ar­
tículo, en un párrafo reproducido en la misma 
página. Cuando yo remití la fotografía para su 
publicación con el artículo, indiqué también el 
lugar donde se encuentra, que no es el mismo 
.—como puede verse—que el que su pie declara.
En segundo lugar, entre los párrafos de mi 
original que no han sido publicados, figura  uno 
que encierra el nombre de un autor y  el título de 
un libro suyo, del que hago dos largas citas. La 
segunda de ambas, al referirse (por no reiterar 
los nombres) a ”este mismo autor”, parece remi­
tir al lector al P. Suárez, muerto en el siglo X V I I ,  
siendo así que en las líneas que transcribo se ha­
bla de acontecimientos producidos en el siglo X IX ,  
con evidente anacronismo y  con imperdonable 
omisión del nombre de quien es verdadero autor 
de las líneas en cuestión, no otro que el actual 
profesor de la Universidad de Sevilla D. Manuel 
Jiménez Fernández, en su libro ”Influencia de 
las doctrinas populistas en la independencia 
hispanoamericana”. Quede, pues, aquí constan­
cia de la paternidad auténtica del párrafo a que 
me refiero.
Esperando que las presentes líneas puedan 
disipar toda duda y  confusión de los lectores de 
su excelente Revista, y  agradeciéndole muy sin­
ceramente la magnífica presentación que ha dado 
a mi trabajo, le ruego acepte, señor Director, 
el testimonio de mi consideración más distin­
guida.
Suyo affmo. s. s., q. e. s. m.,
J o sé  M ig u e l  d e  A zaola .
* * *
Sr. Director de la Revista M VN D O  H IS P A ­
N IC O
Madrid.
M uy distinguido señor:
Después de haber visto la luz cinco números, 
y  no antes, es decir, de estar trazado ya  el penta­
grama de la excelente publicación que es M VN D O  
H ISP A N IC O , me atrevo a dirigirme a usted 
para exponerle unas breves y  modestas sugerencias 
en relación con la Revista, ahora que, una vez 
nacida con tal seguridad, va a empezar la melo­
día de su madurez.
En toda obra del hombre sobra y  falta. Cuando 
la obra es continuada, la falta  se puede ir sub­
sanando; pero es preciso un criterio selectivo y  
depurado para robar terreno a la maleza, o a lo 
que menos produce, y  cultivarlo en ventaja de 
fruto e intereses. S i M VN D O  H IS P A N IC O  
quiere ser—y  demos gracias abundantes a Dios 
porque nos deparó su hora— una cita de vientos 
de hispanidad, la palabra clara de esté resurgir 
de nuestra cultura, la ventana y  el beso de nues­
tra cálida sangre, es preciso hacer cada día más 
grave a la Revista. Gravedad que es perfectamente 
compatible con una sutilidad de encaje en su pro­
sa y  una abundancia de bella fotografía en su 
ilustración. Porque, señor Director, para que yo, 
un murciano, me sienta querido y  entrañado a 
mis hermanos de España y  América por la 
Revista, he de ver publicado en ella un estudio 
serio y  hondo, que no anula lo amable y  cordial, 
de mi tierra y  mi pueblo, sus costumbres, usos, 
paisajes, gestos y  maneras particulares de ser y  
vivir. Y  así, para que yo comprenda mejor y  ame 
más a un argentino de la Pampa, a un asturiano 
o a un peruano de los Andes, cito como ejemplo, 
necesito un trabajo igualmente preciso y  definido. 
Y  esto con sistema. Siguiendo en cada número un 
orden determinado, que podría ser— lanzo sólo una 
opinión personal— una región o comarca espa­
ñola y  otra americana. El estudio de la ”geografía 
humana”, primero de campos, aldeas y  ciudades 
pequeñitas, luego de grandes urbes, sería más 
importante que el de la geografía física o simple- 
mene urbana.
Tras eso ya  podían venir las interpretaciones 
filosóficoliterarias de hombres y  ciudades, como 
ese magnífico ”Elogio y  nostalgia de Toledo”, de 
G. Marañón, que publicó la Revista en su núme­
ro 5; la expresión adecuada y  compleja de la pro­
ducción espiritual y  material de los países hispá­
nicos; la anécdota cotidiana de momento político 
o histórico; etc. Pero siempre sin posponer, y  
menos olvidar, el completo conocimiento del hom­
bre tipo o cifraviviendo enmarcado en su ”am­
biente”; ya que, si la pericia es pasajera y  une 
o desata con lazo fácilmene rompible, lo que hace 
referencia a la entraña del hombre es permanente, 
y  lo permanente marca su  sello a fuego.
No sé si habré conseguido aclarar mi preocu­
pación y  si ésta merece o no el honor de significar 
algo; pero, de todas formas, créame siempre, señor 
Director, un entusiasta de M V N D O  H IS P A ­
NIC O  y  defensor de lo que él representa: el abra­
zo en letra de molde, más que de pensamiento a 
pensamiento, de alma a alma de los españoles e 
hispanonoamericanos que vivimos con dolor y  
amor la verdad de nuestro común sentido en el 
mundo.
Siempre de usted afectísimo seguro servidor 
F. M M ír e t e .
R E G A T A S  D E  T R A I N E R A S
(VIENE D E LA PAGINA 1 8 )
el extremo derecho, junto a Monte Urgull. Bor esta calle, Pasajes de San Juan  
estableció, haco ya muchos años, el récord absoluto de todas las regatas de trai­
neras.
*  *  *
Las regatas de Bilbao tienen otra fisonomía muy distinta. Generalmente se 
celebran en aguas quietas, en donde se pone menos de manifiesto la pericia mari­
nera de los remeros y, sobre todo, la del patrón. Tienen lugar en la ría, bajo el 
puente colgante— escenario corto— , o bien en el puerto exterior— aguas algo 
más movidas, pero sin ser mar abierto— , y  siempre con tres ciabogas o virajes; 
es el mismo recorrido de los cinco kilómetros y  medio largos, pero divididos en 
cuatro partes.
Exactam ente las mismas características de escenario y  recorrido tienen las 
regatas de traineras en Santander y  L a  Coruña. Aguas tranquilas, de interior de 
bahía, y  recorrido corto, que es preciso andar cuatro veces para totalizar las tres 
millas, imponiéndose, en consecuencia, las tres ciabogas en torno a las balizas.
» * «
Las condiciones peculiares de cada cancha se reflejan directamente en la téc­
nica que en ella emplean los contendientes. Este, que es un principio fijo en todo 
deporte, en el de las regatas de traineras no puede fallar. Para remar en los puer­
tos de Bilbao, Santander o La Coruña se emplea un estilo de boga distinto, com­
pletamente opuesto al usado en la bahía y  mar abierto de San Sebastián. Así, en la 
capital de Guipúzcoa precisa una remada larga, profunda, donde juegan principal­
mente los riñones, usando una embarcación de más kilos; mientras que en los otros 
tres lugares conviene una remada corta, de antebrazo, y  con embarcación ligera.
Este fué el golpe de Pedreña— santanderinos— , los actuales campeones de 
España, que conquistaron el título en aguas muertas, pero que fracasaron siem­
pre cuando disputaron el título nacional con el Cantábrico incomodado.
Los de Pedreña fueron los creadores de la trainera que ahora se estila, con 
un peso máximo de 200 kilos, muy fina de líneas, aerodinámica, en contraste con 
la que se estilaba en Guipúzcoa— de 400 kilos— , de acuerdo con la tradición mari­
nera de la pesca en mar abierto. Cuando Pedreña, y  antes Peñacastillo— ambas, 
cuadrillas santanderinas— , se enfrentaron en San Sebastián con las cofradías 
guipuzcoanas, ganaron solamente una vez, con la mar en calma chicha. Poste­
riormente y  repetidas veces fueron batidos, porque el mar no les ayudó, presen­
tando una superficie anormalmente lisa. En  cambio, en Bilbao se impusieron 
siempre— en los últimos años— los remeros montañeses. Y  la vez que en Santander, 
en mar libre, en el Sardinero, se celebró el Campeonato de España— el de 1946—-, 
Orio, con un mar embravecido y  contra todos los pronósticos, ganó en punta la 
regata, llegando segundo Pedreña, que un cuarto de hora antes de comenzar la 
prueba aceptaba apuestas con el dinero a su favor en la proporción de 100 a 65.
Todo esto viene a demostrar que tanto Orio como Fuenterrabía— los dos 
puertos guipuzcoanos con mejores marcas en los últimos años— son superiores 
en mar libre a santanderinos y  vizcaínos. E l lector juzgará qué es lo que tiene 
más mérito: si remar en mar libre o hacerlo en un estanque. E l que firma estas 
líneas se queda, indudablemente, con lo primero, que considera más potente, 
más rudo si se quiere...; pero las regatas de traineras son de traineras. Hacer las 
embarcaciones más frágiles, más ligeras..., ¡para eso están las yolas!
(TERMINA EN LA PAGINA SIGUIENTE)
EL L E O N  E S P A Ñ O L , A  L A  IZ Q U IE R D A
(VIENE DE LA PAGINA 40.)
Porque difícilmente explicable resulta a veces que un pueblo ro­
deado de tantas lenguas distintas, con misioneros que creyeron conve­
niente atajar por lo vernáculo, baya conservado el español que conserva.
Más lejos de la metrópoli que los pueblos sudamericanos, no hubo 
suficiente población de españoles que absorbiera los dialectos y  lengua­
jes nativos. Los comercios de Malaya, Indonesia y  China no ayudaban, 
como es lógico, la difusión del castellano. La nao de Acapulco no era 
suficiente. ¡Gracias que los colegios y  Universidad sostenidos por los 
religiosos conservaron y  propagaron la lengua patria entre la gente 
estudiosa!
El resultado es una babel, tal vez la más interesante del mundo en 
diferencias dialectales. La enseñanza universitaria, oficial y privada, es 
obligatoria en inglés, por la simple razón de que todas las escuelas pri­
marias y  de segunda enseñanza preparan a los alumnos en inglés. El 
pueblo habla su dialecto, tagalo, visaya, pangasinán, ibanag, etc. La 
mesticería, parte del mundo intelectual y político y  los círculos de se­
lecta sociedad usan el castellano, entreverado de giros y  palabras ingle­
sas o dialectales.
Lo admirable, lo maravilloso, es que a tantos miles de leguas, entre 
tanta confusión, se haya mantenido y  se mantenga el castellano como 
al presente.
Y  es que el alma filipina, siempre que ha buscado sinceridad, se ha 
encontrado con España. Ahí está la alta paradoja de Rizal. Amores y  
odios, plegarias e imprecaciones, poesía y  ciencia, le brotaron en limpio 
castellano. Y no por falta de lenguas, que tagalo bahía mamado y po­
liglota eximio fué. Al terminar en plena lucha, lloró y  rezó, volviendo 
a Dios, en español.
Cuando poco ha un profesor, el Dr. E. Alip, pedía que se estable­
ciera una ’’cátedra de Rizal”, proclamaba, aunque lo hacía en inglés, 
la urgencia sentimental e histórica de la lengua española en el mundo 
estudiantil filipino.
Decía Maeztu que el espíritu de un pueblo está constituido de tal 
modo, que cuando deja de defenderse se desmorona. ¡Ay el día que des­
aparezcan los paladines mantenedores del castellano y  lo que ello sig­
nifica en el alma de Filipinas! ¡Ay si no dejan bien hincada en el afán 
de 6US hijos esta herencia vital! Filipinas sentirá que se le enfría algo 
que llevaba muy hondo, y  llegaría la horrible, la tristísima pesadum­
bre de no entender sus propios archivos, donde duermen su historia y 
su alma nacional.
Cuando se oiga en Filipinas (¿se ha oído ya?) que se prefiere el anun­
cio luminoso a los versos de Claro Ma. Recto o la tractora y  los botes 
de carne en conserva, el ansia de Rizal, ’’qué bello, Madre, morir por 
la luz”, es que su espíritu empieza a estar en quiebra y  a derrumbarse. 
Si no ha de haber preferencias entre vivencias de distinto plano, que 
todo se ha de abarcar por la Patria, no hay que olvidarse de que el 
espíritu es lo primero, y que si se gangrena, hasta la unidad política 
corre el riesgo de perderse, deshaciendo la psicología nacional en egoís­
mos propios o extraños.
Y Filipinas ha sido, es, espíritu selecto, vanguardia de todo el Orien­
te, en la ruta de luz hacia Dios.
La Religión Católica es para el Archipiélago no sólo guía, sino vínculo 
político, pues la Religión fué el primer abrazo que unió a 6us hombres, 
que los juntó en Patria.
H oy existe una tradición familiar sanísima, un concepto de la mujer 
excelso, un vibrar religioso profundo. A pesar del blando Oriente. A 
pesar del aluvión de Occidente. Quiérase o no, ahí está el fenómeno.
Distante de España, de Sudamérica, colgado en plena alma de Orien­
te, hay un nido de Hispanidad.
Si a alguno se le ocurre pensar en el cervantino ’’señores, vámonos 
poco a poco, pues en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño”, creo 
que se equivoca. Se equivoca e injuria a Filipinas.
Pues si el espíritu de la Patria es Ley, Idioma y, sobre todo, Dios, 
y  estos pájaros se le vuelan, es que Filipinas habrá dejado escapar su 
propio espíritu.
América pasó dejando Packards, minas, dólares, jazz y  cocacola.
España se fué dejando catedrales y  universidades y  María Claras.
Filipinas se ha ganado su libertad y  se levanta con ímpetu procer 
de nación independiente. ¡Dios la guíe para adunar mesurada, jerárqui­
camente, estas dos bandas de remos en su bogar por la Historia!
Y  mientras tanto, el aliento de Hispanidad, de Castilla, que vele 
fraternalmente su ruta. Yo me sé unos sitios, allá, bajo los calachuche 
del que fué cementerio de Paco, entre huesos filipinos y  españoles, o 
sobre el fuerte de San Antonio, de cara a Mariveles y  a Corregidor, 
donde todos los atardeceres llega la salmodia de un coro lejano; llega 
en una Nao de Acapulco, ideal, plena de voces hermanas que vienen a 
invitar a esta benjamina de la Hispanidad a cantar al Dios ausente 
del bárbaro mundo internacional, que no ve ni entiende más que los 
egoísmos.
Y el ángel de las Islas que ronda sobre las ruinas de intramuros la 
herida torre de San Agustín, clama a todos los espíritus abiertos toda­
vía a lo Ideal:
—Ley, Idioma y  Dios me hicieron Filipinas. Tengo ser. Y  mis islas, 
verde orfeón fantástico, se han puesto a cantar por estos mares de 
Oriente, sobre todas las razas, el himno de Fe, de Amor y  de Esperanza 
que un día les enseñó Hispania.
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